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~~~h-a~t-A~r-e-~Y~o-U-r-t~~~~~~~~IRa-sm-u§-e--ns 
IT!! Show Films Vacation Plans? Here Jan. 7 
nUll\' " lch gltherings tlut look 
place in <...arbombl<: as ;I p.:m of 
Chri'>ltnJ) \\· .. d~ Xli, itid. "fin 
th<: I;JIoim Iud fini~ho.-d. the ir 
TOmes, the-v rrceh'cd corft'(' :md 
donuts :I,' PTC'oiJ..nt ~Iorris's 
ho~ 
S i!:JnJ <;i~l Si~rm sororil:' plJn, 
tn ,hlp ' ''" b,!:.{' bo"C"l. ~ruffC'd "ilh 
\.rJpP"d j!ifrs. In the Ik«h CrnH 
.('0001 in r.f'l<,C I lill .• T he 2ira ( on-
< i'l~ "r III I. iml~ of IO\'~ for both 
bo\'~JnJ ll irls,thJ tlOlnge' from fnlCk\ 
lo l-onk5. 
T Ill' r..:l ch C rOll! ,<hool ;s 'me: 
of I I~ 111'0 'Ch Oi.l~ ,'ur rhl.- Tri ·S:~. 
11l.1 ~iJ I ~r\i,r \uppn:r., Th.~ 
.... honk 11)("~l l.llJ1 the ·'T I; .• 1 (,F the 
L, n(' ...... mc Pi'l .. ·· cmlllll ... of \ l!"Zi:-il. 
"Crt" Tun do" n lnd n(fcrt'd \ Cl\' few 
'f~iIi: ic < 10 the mJdcntS. . 
Tho: Si~ml Si~ffiJ S igmJ mlion"l 
office dt-cidccl to lend thtm .l htlping 
lund tu gt l bxk on their fett. T ri 
~jgtn:1 sorOli lie-> pro\' idtd ("ontribm-
ions or books. q:ohool suppli6, dodl" 
in~. 2nd monty" 
Tri·S i'! membc'tS belie\"t lhlt 
Gttth CIO\~ \' ill look lIS if $2nta 
Ius iust opened his ~k. • 
I MAIL BOX II 
Dear Editor. one col.§(: when il COtne$ to d«otatinll;l 
I think some emlll should be fOf the hoi ida"". I :llmoy fn;o' al 
gil'cn to the people woo han:- work· home. . 
~ 50 h.1rtl (0 d~'('Onft' our ampu. YOU" Truh' 
for Ouisunu. 11 cCU.linlv tlOl.... 1\ ilCnliml'nlal frdhmin 
pUI me in the mood for :I 'holid3~' - --- _ _ _ 
season. 0.."31 E~llli;,," Slarr. 
\ VhcnC'\'cr I ~(' rhne dl"('or:ll ion~ Thi" I('twr is 10 dunk \ 'OU .... 1'1.:(' 
about ampuS, it IDlkn me thinl.. morc for <;c ndint: lIlon!!; ,host· frel" 
of ChriSlmls at M"'" "rn:n t \\'I~ ..... pi\'S to m~·tdf OInd fO ()(hrr !'C."rv 
:;;;Id;~1 ~':nC:~ ::~,\~::::;~m3S is ! iCCi:''';~rc iJi \\ondcrful 10 ~t IIw 
The plt'lt\' red ~nd I1:lecon lights I p;!ptT ;ind kttp up on ,he ~ro" Ih 
on the micifi~ .. 1 II'tt in r ronl of l nd pfC:lqTl'SS of Southern. llong \I ilh 
rht libnry c:rl'r.Ji nl~· lonk clKrt\' the xth-ilirs on Cilmpu~. 
;11 midni-;:ht I\tlrn I \\alle home frolT' You m;1V conclude I'nur Ilondcr-
work. Thc 5i~hl son of "" l les m< fu t c8rmpond • .'nct' w'ith me with 
fed w:lrm in_~ide, th~' finat edilion o( this 3C:Idm-oit 
E"en Ihe u~ILllh Ill(',,---q' S:ud,'n! \·e~r , ;u I will ~in pickin~ up m,' 
U nion «(,Tm bri '::,hl ~n-! gay with ( OP' of the E~'plian in 1m' (roM-
all Iht- ~n Irimmi ngs, Ihll1s of Old ~bin once mor(' (orne 
r rs, I ~\l~ Chri5tmu is aboul Stpr.-mbcr, 
lhe glt'le all o"{'r, and colle~ SIU I ,"oun lruln'. 
den!~ nen', much difnenl fram am·' ( b rles R, ' Gruner 
Step On It I 
"Came an Joe. Sttp on it 
Ilotu Itt ham. by & p. 11_ for 
tholt date. You driu o1S dow JS 
smn·yur·llc h, My lirl ' l lin mt 
hili II I'm bt!," 
" Oh. take It my, I'll l ain' 
60 o1S it is_ n is m is pu ked 
tD tb, I ills wilb your IUliale, 
ol nd with m en people in this 
old m te, It won' I fly," 
"YDu 'r. the demde!l chicken 
HO WEVER, MALE ina! femall" 
• • ,_ J;~C"C . \\' llh tWO ex..-eptian! 
• '1 lI'h.rt conninnes in agruble 
" Hert" ate ,"t facts: 
I. T~ men wamer ph~'5ical ~' 
.: ~ .:iH· '';'.(i. \\'hil~ the women 
.1 d·,: Clrt" if meir husblnds wen 
,r: t"1o. 1io c or nOf. 
I tnr sun wbtn it talllU 10 
driYin, Pus Ihn un pin wm ll 
J~ud . You un milh II by , 
mile," 
MARTIII ,CHEIIEY 
StU COEDS WAIT u tnr 
Health Service for tlwir IUrn '0 
S« tht doctor, The Health Sc."'itt 
Major Joins 
ROTC Staff 
hlndks hundrtw, o( case5 en~n .. 
},('af. nngin!: from colds 10 xci-
dena injuries. StudentS' o!oot'S :U(' 
Qrtfun ~· diagnostd by lrained 
nut~ before treatment is applied 
or recommended, 
From 
ROMOLA DAVID rttth'" her 
pills from Mrs. Rusbing;lS other 
scudenll wail their tum 10 S« 
!\In. BradlC\' 31 ,he rcr:qKion. In 
UNIVERSITY DRUGS 
:lddilion to di~n05ing lnd tt(';ll · 
menl, the Hnlth ScO'Ke is re-
sponsible (or jl:h ill~ ~!iQI ex-
ruK'S for miS5 in~ clan. immuni· 
GElE CRAWSHAW 
7.:1t io n ~ and ph\'5iol ~min::uinnl 
fot new students. Or. J ~mn 
r~ iJ d irector of Inc Sen'iee, 




ICE CREA M 
Try OUI Maltl 
City Dairy 
521 S. IllinoIS 
Carhllbl., 111111.11 
Looking lack 
I, D.n H,II.un 
fer IItn 
....,tiIIe ... ~~ 
GOBY 
TRAIN 
.. __ ............ W.atW:l' u411oHcUJ n ame delaJIl 
... 't fll,t ... ti_ ti-. 11M traia tri, with Jour e~ ... d is part of 
... ,.., ... So an U!oM sw.ll elailll' ear lMil,! Al!id J01l tall 
..,.,., ~ w.c:a tiOD'. eel to tbI"TJ tut ~rtJ, Jet ttlU ... t 
..... t.eerlrtol_ n .. ! 
.... aes .... c..II ,. . by tr ..... tilll' lIOlfte and back with 
,"., ... trimda oe Cnntp .. ~¥ p,." Tiekd •. ney'u tood 
_ Vi,. III 100 alla or .0,., G.tlln' a I'f'OUp of 25 or mOl'a aDd 
..... ...,. sa .. 28" traTt!11'lC km«-dlatanCli ~tlltr 00. the .a_ 
·ft" ... UMB, l"I'tantiJtl' a •• ~p or iM!";duan,.. 
c.-tt ........ 1.aoMI ......... ThIIn Ac_t w.nia .... _. 
elf .................. r .... "M Iwf_.~ 
,_ .w.J.HN RAILROADS 
THE EGYYTlAN, FRIDAY,Y-ECEMB.::.E;cR..;.' .:.!I ,_'..;.I'-51 __________________________ -'-'ht1:!:....:;n::::' .. 
As members of the Faculty we'd like to ex-
press our WARMEST WISHES for CHRIST-
MAS and the COMING NEW YEAR to all the 
Students and Employees of Southern Illinois 
University. 
Dr. D. W. Mortis 
T. W. Abbott Vi"a M. Dllffain It: W. McMillin 
Rill" F. Adams It.~'rt F. llb.,id,. lraJ L.v Mllclnll 
Clulc: W. Alltn ·N"lh." ' It nICk L.ntII on 
Williall T. An.rew lick W. Gralill F~nClS K. Plllilp. 
1m, Gmnl'" 
Mil' Louise 1"~1t O.nal' It Grubb AIiCi Rut.r 
Eileen M. larry Ll Cel. Hal •• mn lunn C. Rob~ins 
L. 1. BisellO' Pnl M. H.ff •• n WilliaM M. "oW 
. Maj. Willis 111m L,nn C. H.l'n W. B. Scltnlidn 
',ul Hunsinlu Mildr.d Scllrotb'fltr 
I.·P. Bnckttt JOSI,II K. Johnson MitT. $",Itll 
Frink A. Ir idlu Oni. T. K.nn., Willis G. Swartz 
Van A. Iliboltz MluriU Kunll C. Horton TlIII, 
Winlfr.' lurns Fnni Kll nlllli Mlj. '"' Tim", 
Georl' C. CIIII, HUman Lintz E'na Trnh 
Capt. C. E. C,.ulius E. G. LIntz FoUlst T,ler 
Dorothy Dniu FII' K. Linll. K,nndh Van Llnh 
I. Clark Onb HewlI' It. lanl 
Flannu E. Dl nn, O.ethy McGinnin W, ltn ' . Wllell 
Ca,t. T. A. DuBois MaryF. Wllultr 
c::P' ::"..:.F.;cOU::.' _____ __________ """7 ___________ .:..TH::.E:...:EGYPTlAN. FRIDAY. DECEMBER 11. 1113 
News Oddities 
By Bob H'nIIY 1------------ ------
THE COPS WERE roblxd in Wah, Rdtigh has found that the 'to un lI.mk or -at ltaM II." ro:;&-
"o:w 113\t.'n, Conn .. of 40 hu~r..\ J~\5 of I.hh-.. ,-: ,~rt in~ gonc lons whv ir doc\n '[~Y II} pull in 
1
'4'1:nliI5' 'it:lle police weir g,,;nll. I:~ lotnn. \\3rre~ .. K.tld of Kmgs:o~ , I~ wron?\ ~I~. An both of,them 
Jmin~lj('ln \ In "ou!d ·~ rolic.-mt·n .1~m" I~-a, elccmhcd " c:rolld In ;Ofe bad. \ hlk "n,,;md l up, wn 
I. hen 40 mu<culOir IOIlO',; men ""n- Ih.o 100\n of Port . Ro~~J Ilhrn ht, . ~I j ng . at a r,esvunnt. someone ran 
.Ieu-d In . The rep) on .iurl \\(f,' hroke thruugh police tlnC'S : '-\ till' Imo ha car 10 Iron!. , \ nd when rn.-
lmpf~"'''''11 3nd pmmrtl.- Ji<lr1hutcJ queen ~umplcl('d ho:r renew ~ rushed ?UI to run'cy I~e d" ~;;Igc. 
flC'l'Clh ~nJ JlJpt"f In ,he !::roup. troop" H(' strode- lip to her "h.le l.:oPS. ~rnnd an~ ga\l;: h.m ~ UCkN 
Bill Iht (~"'~ didn't !!l·t .I ~in ... lt ~M .us W""lkin~ to"~fd .I pin IU for 1 1l~1 parkmg. 
:h:n;:,,~~~:;d·~:~ .Il~,~~:~~~~,;~;~ ~rdh~hecrl:~;_<~~~iC;;~- j~~~~' A SHELT~ONN .• Grog. 
;1'1 tn; \. ron,:: loom." It ~l'ms .Ill • •• ~nd Inr('\\" it bdllre Eliz;lbC'th. I!.ist i) w .. ndt-Tinlt wMther Inndits 
40 1\('1(' ",,'mixrs Ilr .lI 'Isitins fOOl Jamai~lIr: GM'crMr Sir ! Iugh .lIre.:u gorrd ~5 their \\"ord. 0 ne-
jb;rll "IUJd. FOlll JnJ .lI Brili~h officr! Ji\'rJ mbbtd Frrd Santoro of 560 bllt 
I -- Itukl.h·. picked up lhe e03I. and t>tomiscd 10 pay it back !n 01'1(' TALK IS US UALLY ~hc~p. hUl It.ruS! Kid~ ~~kle . r\ polit\:I\\OlO ~nl}.. monlh : Sanrord y~~ Iht- Ihlcf tv"n 
il <llmO'I plon~J cost II' fot onc nrc hc-d him .lind hc was hooked on ~.lI\'e his name- . .. ~id it wa~ 5C'~'­
,ie-lim. Till! mc:n . in lkrlin . l ·lOn .. .; har<~""~ oi lunac\. T he- pti.lol' II la id : I'~~r ", ~J llul he c-~mt'. flo.m ~('rsc,' 
<.oil" fbmt'( s hnl!un~ f",m lhot- rnof ne\\l]mt.'n aftt'l his ~ rro:S1: ("Ih' ~ . J. The bandll dldn I S.lI~.~ 
"f a ht!1I~ .Inel poun<I",1 un lho.· " '1 hi ~ ,~ .I hi)lOI , .... 1 0(('1)101'1. I 'n~ lhin!: ,boUI p~~' i ng intetnt on 
froni d ON hI loti'" Ih.: inh.,hir~nl\. ' jll'! 11lI.I\I"ht Ih- Quc\:fI )houl,1 the ~un-ptlin t loan . I 
1~1If II,,· onh' .""\\t'l I~- '..'Q( lulk on n:~. coat . I h,l\"c done noth - - ' DELTA SIGMA EPSILON ALPHA KAPPA ALPHA THETA XI ELECTS BELL 
"~~:I 'mJI~ 1 0~~ f~~m in,.i.k \\h i~h .n!.t. I Ion' Ihc Q1.k-en. \1a" .he Ii" POLICE A~ LlTTLETDN . Col. HAS CHRI STMAS PARTY HOLO S CHARITY DANCE FOR IFC , REPRESENTATIVE 
kt'''I't'J'''J'tn!.:: \\ .. " a ""nUIt' . n,l! :mt.! lrign o,er u~ lort l t'f." hal't' I ("o"lpb,nl from Rudolph l c- Dd ~.. I I ho. lJ \1 h" \ 1 h.o I IJ ll,II.,,,1 1 ... 11 h~, IIrrn t l«ln} II~II opt'n ,he dnor. \\"~ ~t. :. minult' . __ m(·Lc. ahUUI an f\1C rminalO'!W' hil~d Chfi~~~~. '~~:\:~, It';;UIII' hllu: J ·<....~,,~ c. I .. ~':~s p l lu~:::I1''o .. ~ ... lun", •• ep'1.-clIIlIIH h um 1 h. I: 
n,l! \\ ,II "I"-'n Ih.· J"OI. 1 1 "~'C\tl . THE POSTMAN ' S CICJO 300UI ,,, ~u.lfd !-k~ mc-", nu krr aO::ll nst rJI~ . 1:lS1 ni~ht.p.! \lonJ .. 1 ni"l" ~I Ih .. 11/" ... ,., I~. \, h .. h·I'>lI ' , ..... r .. " 1'1 Iht Inl~" 
1'1" nnt' 01"" ' n"J Ih .. ,Ionr. "'0 the Irh'in!! SnOW :lnd kc mJI' \Icll lp nJ hu~. I.rmeke J;!le 1M onh \1 '1 I.: h D [ h ho. II 'I - I I."''''''' { ... ". ,I. 
nll'n btoL.- in Tho.· on" O,.,f al ~" - t o 'n al Lon .. 01 PeoriJ' III \\h .. ,hin~ :ht e.\"lcrminJIO'1 I ekln,·" 11111 ' :'" "t.!n "II' .. . ... l.·n lC"l·p,,,," ' . H"n"ld 1\,,1"-'" I hllJ \1 ... ''' ~ . home II", I~dl - 3 p.lh"t. .J '/lUI :t'p..o~lma~ Lon" \I'ho ;;'olcd IIU his ,,"3I1et . cnnlJin,ng Sl.ooo ~ppo~lI!e :1\', '~ .. '" ";1"' ...... 11.,;"., \J,rm.,un .. . ,. ~ •. 111 01 f"c .. 1 h.,. « ,urn" I" .... h,.,1 .It,·: '-t , , \tI" 
. . 101.0 ~ n ~" ' O:-)1(jC nti~r>CI (lion. I.old 'n (Ish and chcd.e. ~\\~n' r~:\:c~~: "h~"~~ 1:[1 :t:t ~.·~:I~e'dl~:,I:~,:J' ·'17.n~~.t"r"::tn~~,:: I"" "".11' 'n II" \1"". --
THERE WERE 'H.d" .· <I,.. . n~~ iICI!;hhol;; he sptnt " 01 01 IIm.- S . ! J l bo J I 
in Ollt 1111 III P.)nbncl. '-'-' illc. IC' .. nd IllOn.-v .c. !ing his 1J,'n IN AN FRANCISCO flo"ll...:t h.1I"" I" ~, n .". APO . GIR LS RA LlY 
~~:,~I~'nJ 'tt : 17;~r~I.~~::: ::::;~ t ::;::u~~~ : ;~:s 1~1~~g, ~~oll~~" ~tl~"!n~u!:':l~ ::i;h~~~it,~,,:lri~:~; TKE HOLDS PARTY I HOL~ CH RISTMAS PARTY 
1
'1'1 .rrI/CUnn) • .;II"lorullhc"la~s\\hcn Ind b.xbn~ ufl,mpropct!1 Stnllh l FOR DON SHELTDN jTRI SIGS SELECT V4RIETY l'I~ l p~ l llh ~~I1t~~ ~"t.! Iix- <0:.01 , 
-- " I ..... ~lwrl J h':I'.!hl 01 I~.· Inch ..... lun. A t.!nlln~ Sofhnol TJU 1.:"1'1' ' 11",1"., I" IJ .. __ ~ .m'.! I SHO W CO CHAI RMAN I'f: \ l n.:"':1.t11 ~::;m:~f;;II~: ""~I 
PEARL DILLOW. 'Ill" I,~j. "r OIJ \ 1"", "\. " 'I'~ NOTHING IS SACRED ~fI' III "-;ur-d lhe.- gr.l" rt'J(iw{1 IhJ' AN ARMEDBANDIT h ~\\~~ p Ull lUI 0 "11 ' llIh,," 1 <I ~l Ilk 1 11 \ ,."\ h~ ... .... 1n.11"I1 j. .... t> ,, ~ , J,m ' " Jf lm lll ("~'P' '''" ' . 
1"- "" I. I..!~I' c.It\\, n Ih .. I~·t 1" • , ,II "I,IJ,' ,I" II rill II, ,nlu ,. d IIIC'" r" ,-,t ~"u"" ""nu ,,, ,In,1 h. lo.:h l till -Ill.! J ~n"\\ 1""111 tho ~I,I '-' ]OI("k 'VIlt~nbulC' 11 ':'n~ ~I,,", \I t'nd .. , OI!.!III .. 'IH th. Ir.t 1\ ''--·unl ~n.1 , .... 1. \ \ 1, ( ", .fI' I", I"" \ Ir. l " hlr 0" uul \It 
t'" ,h< tll.l "'re I th • • ,,, ",10. 11. .. 1 'I< [."n ~ nll1o" d f-,,,hmlll of ",,"du.L, OhiO I. "lhj rldJ \ !:lv n.: mOI\", It. )0011 .fmc- .~ "\t'" VOIL dC'CI'lrd CJ lht'llrl"lII ""!II .u"l, n~ ~h,lf .. n ,. l ".~ h " rm .. " , .. h" ,,,II. , " "" 111\ \ \ ,1 1,,,,, I \.~_ ., 
1
P"I1' Ihll J 01 .... ·' ... ""Otl,mn. 1"", In, "iH! n<- 1.:01 from In.: <-a,h rt''' I~IC"r "\p,,~,Jr/l1 .. f 'I.: I IIld II Ie ~ r'~ 1 ,n Ih .. 1I1t ' ~ \, \ .. ml \ .h".\ \: ,,,b . 1""1" h .. d Iilt ll ' f ~ ... I-" 
B k R • hJ' ~~' " ""'p.:,1 flUIIl h,< pnm. HUSKY BULloOG e \\~·nl rncu .. h ~ he fOllci Iht e~mtuba I", I;ir!"\11 1 I ' 1;i"uII" rn III b.. hll,/I ,h l ~ OI .-..t" ' _ " " Ihl ll nll l ~I \1, ..... leI 00 e V Ie ws j ~:un:,I~ ~nd:\;~t:t:~ 1:~tl,.1:~~ t;U>~ot.!l Ih.s mor.OIn~ Tn Cuh~~ proplTt tor 'O~ "JII nn 1"0 IIntntll ' ::::~J 1/. td lor Ih. \ roll ,h, . IlJII .. m ( .Ihb. It~ . .... 11 ... ,, 11 .. 1, .. 1 ~ 1~lh~IJ::I' :I;' ~ '~':.7:~~ll:::" .. ~I,\u ; Ir~ 
to thr h"'~1 house Frohm.lll h.t~. ( II C.lI,I . fOf cnmm~nJ'"(,III'~ (U~I~mt'I( and pock .. 1 Ihe- S-J pro-I "ltth..>.: ,,' th<- 1'1 pltd ..... "'unllt "' nt"- nl ,hilt . 1' 1'1 '" h .~u . 'I" 
_________ nnr ""mt",onr hon Itfr but he- f'l! .. ~u;tngrrs ~utO \ .. ncc l1:an km (ffJ from lhot- .... It' \1'1 ('\,hJfI!!c .... r ~.fr~ II~ C IlK 1fI 1II .I~d 1111 .. ~ ' ~"In, " ~II" SI~mJ \ , " ~, p 
By Oon PhIllip ) , ""~ II e Qlt' fnt l .. hllc It \\tlt:h. uP'fn..-.l tho- ,11101 of h,) ur 11'·leld.l1 -- ~r' JrUlr ,,! II..: I hF ("hn'lIlI " P:lttl \mlr", \1.1',,1 11, l;i l.! .Iulm 
., I .... \ ., If.. .. IIIHl~ I , •• 1 I " "'I.hl I T """,tI, I he 1,I>rJI\ )C' 1"00 nt.! _ _ I'r'ol.!"h In bl.~L 10 In m hIS nlphcl\ but 11K- THE GERMAN SAILOR II hn h.lt.! I", OI!!h: .. I II n·d ..... L 1nJ l'li~ I r ,nM ... nm l .. .: Q UI-, n " • 
rl •• , '" ud, ' .. 1.1' \ 1"'1' 1,<.1,,,.1., •• n lilt" .,ltllf. m .. 1 nt'f Ih; b.krnr,m ,hid .. ~I)'~ tumpo J III '"'1 ... 1 I Iw mun,,1 tump<J .h,p I.) 11\1' In (~n""~ hot. I " '''fL,n~ "1'1 h.. 1 m,.I. I . ,., h .n Marriages 
' n II I'''" I... T he Man Who lll1,"h I ... ,u--< Ih .. 1 '" to.. .. 1I. r. __ ~ h.b<:d n .m l..,., out ~nt.! lhe-n Iduscd lIXCP{('tI , t1rpoff'lInn ru-c.Il'r " "h IJ"" '<If.h' l' ~ I lI nl\ rr' ", ..... ',. 1 
Wouldn'l T31k ' , " ' ,urnl h ' h. ! '~I"'" ,. , 1", ... " ,11<1 ""n."IIII1 ':: tht . r I f 10 I ... ~I .. the: ("";I r Il~nl.\Il hl(l 10 ~lIlI Ilu nL. Gunther I lorpt tOld nH, DAVIS ETHERIDGE SPEAK I ~n ~Q h.t~ hc..n "' 1 ,. till .Ju, ,I .. " \1 ,- orr l I"-, lrn.on \\ , ...... h . 
.. h:1Ttlnl. I '·'.I1I~I"'" 1\ .,1. I~ \ I \I' D, ... ·, .. l·u t.ll ~ "'0" IT S \~~L A ~O-ATTE~, 1'1 If' 1M alllm~ 1 ~ho.·he, lor hili' $Jld clll< ht o.:JIC CJn~IIJ '1\ monlh, ) AT SIGMA PI RUSH PARTY 1f.,1 Ih .. ~'fOlIl\ ",nh l 10nnJ I dJOt , 11 .. 11 I" I .... j,h \\ J1t \r \ 111'1' r..~ 
I h. """'I_. tI'n" '1\. Ih. flU, ' . , 1"1 II. IIl1h, mIT ... ~ ,,",' · rn· (In re nlll"l1 t'n ~ le~t n \ 11'-."nt IhC" .1"tllJ{ul 1n0101 1>1 I h~t J 0 '! Irl1l-~IIJ round {he d'm~'c an<1 ,J.nu II ~ II 
l"I'lllll~ ,.1·( .,II~f 1>..1'· .. ' ,C.,I .,111"1,,11,,, O nh " •• rtll\,I:: k III; 'l'I"lfJltcl In IOur{ In \\ ~ I ~ rh\,", lIould m .. kc ~ \\OndClfuJ but IeI' Ih ... ii!,rls too C":l1d I 0.. ,n nr \111, t CI,, 1. 0 ,,,. _____ _ 
",n r w Ilr thll,"~ \ \ 1,1 \\ Jr "II ,- ,JJ"l lo lin l,bl lll t onn hemlln,~,"e-dhc .. ouldnl bt , cnluseJ 1I~!\hd.,.. _ _ JnJ Bob [lhn,d~1 \ " " III 't Oe\f\ HARRI S GIVES PART Y p' . 
II. . \ It Ilh.- .,u!hrll:J. ' I"rt I' ." . I ", I~ I "II " I ,n.'II' "I Ih, !\("I . h"t:("(1 " Ith, I~t:ln" The- m .. n 10lJ _ '_ TWO YEAR ·OLD \ .IIC" P.kl of nl \lfn 'r:lLC" JI Ih. :',;,nu 1" 1 FOR NEIGHBORS AT VHP Innings 
rl,u.1 0" "'1. ~".J :h .. · r;, .,,10"1' n "Ill':" "",,.1. ~I'" ." .. ,l.lblr. 1 ... 1 l oJ~c ChJrlH Summ~ h<- h~tI .J THE DOD JOBS thJI hU'Nn~b Columh ..... \Ii~" kro/ -..ll\f\!,! .... er lfr.llfrnll' " " h I'JIII o..,c. 10. r .... h ( I I I Od I;i . r 
'.. ,I h.,1 run J c,'nJ. r .... " .. n Ihe 1ru1!J ' ',T I; lH~ Il," I ...... L •• " .,,' IIMcd h"nK". SummJ lool.td al he nun ~ hale 10 d., ~rt Ihc UJilt· blead ~nd tnu Olt' t Ihat he- l\~nt~ '0 dri,'C \)Hn~f>I. • .11 ..... ~ i''' l.c Oil rl"'J~,"~ Or. r,obtll II ~ff". 1"'1111,'4"" I m· 1.'1·"'t~\ I u 1 I~"'~ P 
\ .l ~:~:'; ;~;.::;~Ih n. ' I .. r..- 1 hr.ld ~;.,:!.'~ I,h,,,". " , ""'IOU.·J .\11' · ItJn,,:,~t"~::!n:~~ ·~~::'"ar'l's, IKorJ ~~d:llOIII!I~ ic~:.~d}~~ol;kiln'~f ~~t~ : '::~:l l(lt r:~;'::O::;\;~~~.fhtn .1 (~~~rn~'~Mk \ , ' fTU P, .. hJrl~fl '!:;III'~hl;''!~I~~~ h~:n:: I":" gJ:hc:: ; 'r~~'t'~:' ,un I ... m. au ~rrA 
:01. r' I,* J our Ih~1 ,I',.;~ nn, ,.1 "\ ,1< ]'. Ii.r' iIll1 ... 11' " Too L~ t ~ .hol\~ (Nt ,ou ~\. i ll . h.1\t A home- ".11' thr~!!h SIU J Oin'! Oo.ld chof(':' The btl\'~ lir)!: :0'11" c\~\I",on in mc:mixr Ph,l l ho r"~ Jnt.! 'I.,,,,h.lll ho ,ml' l ' Ih .. thJlJuquJ Il ntN n~ 
d" II,'" I'·". hr>rL. <>1 ,'0:"'1'11 in T he Phalarope". hI \lJn 1'.11,.". II " II \\lulll'\' Alc .. ~\h~Ht" .\I C. b lor IIlI .... · 01 b,,' men .. 1\( M5 ,ht' bmil.· l"lr 1:"'1 c,'tOO. Tht bm Ir'H!'.!Jn ' :'Ii.xi lho. " .\!nu p, hflu'4: I Pr~''''(:t \\ I·J n,""' .. , "IIIIntion. Engagements "~no: .II~,I,,,,{' It' .... Ill ' ~II.!.n: ' . ,,]-,.' " •. 1 ~ " •• ",.~, h1ll ' '':lIh tht' 1 .... ~·~llnn 01 ,he 1.111. l.lU!.:hl l\3'p~ In In ~ IIIC. \\~~htJ lUlnt'J nn 11M' 1!:ll:tlOn. !::OI JOlIn II'Centl. . Coh !JJ~ b .... n IccI'nlh I lho .... · 11 M .. rt r"c.I .. d InduJ"'J ~tt 
lh. 1\111 ,,,lump it •• :I"!, ;11,' \j.,.,. I~'''' 1,,111< 1\.'"1 1,110 " - - "jndoll S in 1 ~OO' l\intl'l\\' hOIl.t . <I n ,h .. floor III lho. I.:J~ f'·fJ . flO' Ji~h.llo::t'J lImn ,h., " .1111'1 ..... Ph, l .~r ,h.· II"m, 1I1·,!!hho.l" nrt r ... h \1 .. " I,"r ..... "" I' it l ( ~uh 1Ft. 
i." .r ~uhi." •. " T h! CardbOHJ .1 .. 1." ",I, •• ,·""""m 11,1,,, SOMET IMES. ~tM.·. pol,C"t ~pcnJ dl·Jll·d !.!IIII.-r, "n p" ... ITlUIl'" an ,Ik hi l ., "n· .. 1 !t·net·, Jml '<OUllt.! ~nJ \br,h~1I litre ;'1'1 "~illng l n lt" nl' \\t'Ir .... ·,"tll.' Il ll' ;111' __ 1' "I I I" Soh I\cl..p"th. 'I . L"uic Un i-,~i3 ~ ~.S'· I,..!.~','.';:,.~II.~I-.,:~It\' !11':li'~i'~'~ 1.1::,:::1 :'~,:h:II:~r '~'h:: '·"; .. :,:::,:If,';;: ;~;:f: fl~~·' :::\ ... t-:,.;~~~'7~~;nl~~I\t\0; ;11:r~'7r~~ :,~Tlk~'p c:IL~IC .. ~t~\ce-n ~"~~ ~' ~.I I"'$ . fin 11,,1 :11.11" !t·.l,·" Ih,· I" .... holl: !,!.lIho.·nno,: . 1{' . III . __ _ 
,.II ... ,th,rl"'r\lrl1.'!l1J~ 1 1'1 ,,~,Io · .,,~I!,·,.l 1 hc-\h.,d"'·JI110~rt'·'IJ)nnC":,p. BU{ llc!l~n ·.""!r.~I.llolll~ "h I 
.,.,! h,~hl,. " Slranre LlUzh ln" I" P·,nt \1" w' n "f PlOt·J.II.·. IN q,."~" (j llln\! .-mOlti.-. >1".1,1'11 . f''' ... n~ fin h,. 
" DUCK I lur\!i,,·~ ·· I" I illl r. ""'" ,I~ ,: I •• I."' .. ~ ". '.Jld In 'n J ~" r II-...It . 11-...1' ,h.lnt hJ'1' 10 (lc~\Ipati(j" . She- cOIllI"'IJin' llul .h. 
~I ~"~'h .l~:. _:'~~I~~ .n,;," , 'h~I;::r::"I~ ~ 'I;'):;, . i]~1 ,~:"'r,: ~', ~:;~r'~.:;I .. J ill :~,~1. i :;'rl~}";iIlCtr:~'~;~J;:I'iJj :~;unnJ'.I~ ~h:u;l.m tv do ~/I ~,htn:. 
'~I' I·· 1 ... · h,'·I.d"" .. II rh. rh.!." . ' ",1,· " T he Ffon!~nat MYl!UY·' I·."I.,·J f .. ~ J n,!!hl~ lotI!.!lng. 
r' .h, l h\ll'\I""~ '" '" '" I ... '.!,,:" :'.,11.1 'I ,II" ( ,,,I II ,,,I.ill' " Per- - - IJ b MRS. ANNE CLARK of <i:krt 
I , . 1'''1"'",,:.11 ~tI.l. 'Iin~ siJn Ad venlun" I .. \ "IIt· .... "'.1 .. " SILENCE MAY BE j:O ~n . u~ .(l1'-("" l -Jli!.. • __ the ,,'" IIt 'lI.,n II' 
'1 '\r~i"~, ·,;i.,,~ "'h' Ihr Ii \ I,h.!" "Suec!ss lul SaleSmi nship " "". l UUI,In t ptt,\1' \I I ... :\~II'· I .' I ;;t(o" 10 .. in a bl!! .1"tnJ!.!t' <1111 I", 
~I;.~;; il~rP!;~, :llt"~iJ~I.' .. "', :r!I.~i';;.l,r I~~:~! ·~T.~I~' ,~ ,ut lrishmt n" I" \ 1' ,~.~Il:~ ,~:: ' ~:;~,c;I:" f ~"~:n;:.~~ l:~~ : :::t~,:~!;~C"~rt~';~~.h~tl~~I ,~.~~:ld I 
\1, .. c,"'tlr. "\"'11";11-::: .",['1,·,,' . ... II,h"n '''''!'"'_ 1' 11,' 111 "I' J'.I111" ill :x ~\\' London. c .1nll" II", homi", -"ms ~I .I !:l~"'Jm'· \lt .. 
I·r • IIIlL ,i'_·I.~,~'"," I~ ,1 .... ·,L ... l ,., 1"'''1' I" ., "I . . 111 II-. 1'1.,\ , Ih.\I " IM.[' ~ l,ur2lJI alJ ITn .... ·111 011 . ~UI II'. t;tllrJnl .. nd ).~t fricd pot;lll)C'S In . 
. v " ,.,'., Ii ,,, "h· ,'" I I". '1"'" ,I I, hl,n loOlicc .... y \hlls po"d no ~t1 fn"nn ~eJ,I. \\ ~ ... n , h<- (ulnpl"in,·J. tl-... 
. Ih!' f Ii .. " ,h.!r i. 'S,,"'I I" ,hds ill~I I"I,. "uIL, ' Ilth .,. " Kin I" t~ bI,tlnt: :l.brm:ll :all . . . ho. l \\~ ilT""s " ''''ed Ike- unotdl" I t ol 
, r ,,.,,. \. I'" I;.l~·n .r.·",.· Me Kilt." " Soutn Puitic," " Home III'! l r l"- lrullll!.:. I ... · _ I: .,h, on lop "f her h.. ... 1 
i~ i, ~,I,!..,' I' th!' I .. II,<·~·" ,· I'rth 01 Iht Bun," .. ,,,I " Me an d Juliet" \ \ h .. ·., J",lic.- 1,,\.11'" .. ·.,1I~ .... 1 I h<- iuJ~O(' a"Jtlkd th( JOU..N 1.,1\ 
a 'nI.,i,'.I .. ~,l.c ruhl i.iMJ, ,11111111, r. ... 1" "'~I1:1f lu.l. . Illtlt· ~ I" \hlle .Inll ~,I.,.t.! I~h,' he- h~1 r.:· ... ~.UOO j.lm .. -.:.·~ • 
. ": ~<~nrt\~:1,:~ nlllO ' r d hr.~~:I." i,;:. ,,,I •• "~I I"-ri.,<1 ••. ,I. on min .... :,.I;~:··~·I ~,~II~~~th;~~,I~~.~ ~n' THE DORMIT ORY COUNCil 
Arroms Wag Out Front As 
Christmas Gift Favorites 
fung I and hin l! n~) .<,('('m til 1)(· j!l'n(, l'il lI ,\ <lj!re(',I: Arrn ws 
tak(' ttll the wnrJ.. f)l1( nf thf' h('t.·llc da .'· ~ \'cfurt' lhe :!;-,lh. 
Th('.\··re one A'lft t h;1l ~CHr'-'S h ilth \\" Ilh (,I'e l',\ guy. I::ig 
hollda.v select.lons al all .·\r rO\~ (I{'alcr~ now. 
ARROW 
»)) ~ 
' !~ the Uni'el~ II\' of II .. lUH<ln II' 
A BEEKEEPER fi n m l o- ·It,. , h~~ (oml' ' up \llIh A -.: 1 ' 
·~.In . ~1t ,1!.. has ~~n ~lI1no:: "hc-Ir t:lollnd rulfs rOI nC"C l.ing on Ih, 
II h",ts mO~1 - .m I.ht' r-ocl.rtbon~ .... ,npu •. 
IT ,,"cm" J(l:,("ph .Zolhn~,,·r ~I,J I~,. 'I hc-<c :I. IC" lhe- It!!ulJlion~ : . \ fI~ 
I ..... ~ drt'pfllxi 10to L~nd'· I . \ \, . oUI, .. I,· 01 "D" and "E" don", 
\\. h~l~ th\ft·. lhe- ~re \ io l~l .. d .Iour Irc"'pmll1 loon,~ approlcd for ~ 
IlIlnlCtp.t1 h«kcepm~ le::"bll'\OS. " i~h l ~ i""<C5 onl' . . _ Cullm Boulc-
l he illJ, hung a hone~' 01 a hne ".lId .,de- 01 " D" dorm ,rrom' 
lin ZolJillo;:er - c;.~oo_ mrntkd ... rAil in donn' p;t,l.m); 
In, if III' can -.ft l OUI hc.'!! sho ... -
I PILOTS HAVE bc-en l",1Il"n In ,\I ii! VIt'I ('at "'~t : .. • 11 olh~- alU' 
II. him.I .. . bUI mOlllri~\~ arC" ... 'u.ll · ,rr uboc-. Don 't 1:<' about ,,,ccldn~ 
, ,,. :. Imlr lI'Iore (;tu,iou<. [lilt·,,, for Ihl' nt~I.If-O:: hI u5; n~ the laboo .lrt.l~. 
j,,.,.' n.,,",J lohn Bcn:Kln of II~m •. 
,It 011 Un . 6tif. THE PERFECT RETREAT i .. 
n"'n"f'tll IIJ~ JrlJined b,' lhe- lUP) up 1.)( !oI !" 10' lhe rn~n IIho \\~nU 
·fln ho· Il,olc inlo ;tn"lhrr fM. IO \!l 1 .,,1 .11' hom \I :III. -I ll<" inll·rim 
1llIlll·,loul ncn"m \\~< l U'''I'I..:,,·1\ tkp~fllnCnt i~ · lfI,"!.: to ~II I II .. .... 
"I i'lIl 'n on( rl~ ... ~n.1 h~J II· ;CI\' l.b"J In 'itl~ n.II·. AIJ~I. ~ . 
I ' ~:~I hil:::;I-;uCll;:; i~lli:~f. !~.~:~ 'I~ .:: :dh.-b:.I"!~~':~r:u~ '\,i:,:: . ~,~~~uh~: 
, ... ·IIl!! ,uI, •. lllxi \\lIh a . f\'lJ"I" I" bnn un",,,ufllCC/) lor \0 leU5. 
tl-...· ft'lleral ~OIHnm"n' -.0 ~ coulJ ' 
".·n.l ("nlor'.!... SECRET POLICE in \In:ico 
~OULD~BE Itnil.'tr>t '~ ~~:'~kt-;~Ir ... -cl~~( ~:,:~ :::~;('n ~~r~:~~ ~ 
Station Carries ;;:::. ' !~~~'7nr~~r:'~~r~o ~~:~~; 
"U Su n d a , \:0'" (.-11. In rll(' 'r:II ~ flCnilentt.lll~·. 
Y r A MAN FROM s...ht'nCCl~h· . 1'\ . Musi~ Pro~ram Meanest Man On Eilrth 
,.-"I.~',:: l~ ~~;~'t~,%':;;\\' ;;':~;I:;J llW' l~tN lIlI'.Inr-r 'mA/l.nn-.:mh 
' "",h.' TIl (nn ... ·rl ·· fll. h",_uk.r'l 'Ion' h·,Pf'C"l'ci T1!,!h, hett nn cam 
III ,'r \\lll c'rn '"n.! .. 1 .ot I I" m. ['U. I~'I .. r.·k. 
1('.11.., .. 1 "n rill' rrt"~I~1lI ,. III(' .\ c ... clllino;: In \Irs. r . \\' . BJnlC. 
""" " . ,1 rill .... ""th.·ln Itlin"'~ '"m· , hirr "1"-·I.'lIIr. Ihe ~ITI~ in her 1 .. lr 
·,1" '111 ()1~ h'·'lr4 . Uni" .... '" \:.",.1. I,honc oflice m.lIl.- J II I.-~th tn tier 
I UII" " I'II\ (11" " ... , Ill ... ,IO"le "r,II,' ,ho.. duot flf IIk'ir oHic(. II ,, ~ . 
III.! '''''.1 hl~h .... h, .... 1 0::'"''1'' ' Idl lin th,· don, o ... ",;!.:hl rrit.!~I·. 
1 .... 1'1: h:i" 'J':~:::I~' ~ :r'~f:mu'~:~It'~~~" ~:t.!~.:;:.~~~~i~~ ':I::'~'chl~~~' 
I iI!!h Chol\l~. .pim 01 or!:he-nt'~ 10UChed \\ ilh , 
"Happy Holidays" 
from 
The Egyptian Staff 
BOB BRIMM SUE ALICE MARTIN 
JIM AIKEN PHILLIP MEAGHER 
BO B PO OS OON PHILLIPS 
PAT SHERMAN DON PRIMAS 
JERRY ANDERSON BILL YOUNG 
DON HARGUS WYONA SMITH 
BOB HENLEY JIM DOWELL 
RICHARD LEE ELAINE HARTLEY 
JIM HICKS HARLON MATTHEWS 
JERRY KOLESKY MIKE PATRICK 
GEORGE EVANOFF SAM LEEK 
DAN HALLORAN KEN DAVIS 
_ ,..u . HIS • IINDflwloUt • N"'.",DIfUCHIUS • SI'OllS SHillS 
I\",,;"n. " ·C"\'T. C,· ntr~IIa . and !.I,,· !I.lITc~'m. the !!irl< h.ol·C rcplKt'tI 
\\ " I~O ('"il'''. 1'1 .. 1'1 In c:ltn lhe il IIIlh ;I ~i~n InJin~ . .. " ,1' 1I;,h 
11fI ~'lk .", in IIw liN 1'''" "f 19:; 1. " I-M..: .. el l("ofll "III rlt'III' ("hri""n~' 
","""n',! I" HIIT.-n ( . r, .. I.111"'. ,1" 'It' .lIh .1 \1",,- ( ·hn.'m ."_II.~h "I ' ~t or 01 In... C!t .. ~d'~)II/l:'; ~'· I"I\(e. l. ,au!J be bluu:,;hl b~~ k ." ,L... __________________________ __________ I 
__________ ~-r-H-E-EGYPT IAN,~ID~D~E~C~EM~B~E~R~I~8~,~19~5J~ _______________________________________________________ P~~ f~i'~. 
Wrestlers Will Wrangle lIIini Pic~ed Inlra's B~gin: lFaculty to Face 
ClrHnllak, nnn,ts 
!~~~~!I~!,~~~~~ ~~~~~~.~ I I~;~;~~~:~~ r:~~e!t;:,e~~i 
cter ,he Cluisunas vaa:ion. to meet will wOlk In the ~ dlvli lon. \ SSOCiJII'<i Pre<~ posl~son. pnll. lion nlmos: immediately upon Jlrin ! 
the always ad«Juate minais Normal Among . ,he 15 1 pounders lire j"amt lip \n th H cl ifflrt'm n~m('~. I~ck from their Chris~J ,"aQlion . By ,.iII MUllin 
~J"lpplel ;. Coac3 Jim \ Vilkinson Iworeturnmglctttrmen. Bo~. Z~n \nd .h ... \, li~t(."cI "2 5l'pnrnw ~.,~ ;,tCcorJing loJim"'ilIdn~n. dirl'\:ll>r Onl' of Inc. lalt !feats of the will, Ix- ~~!(' to . (~mp.:I\' Oil o:qu .• ) 
and his nsistant. Bob Franz. will t k. woo held down dlC position on Llndl'r ,h(' hl';\JinfJ or oUN.lnJin" f . 1 J _. h ,<,hool \'nr will be pr .... scnled jan. 8 fooung " '111'1 thclr m~truClo r~ In :m 
work wi,h memlx-n of the tl'am l.ast yNr's team. and Don SPl'3.tt. a 'ILlp'\('f~. ' " ' :nt'~~~.Igln ~~~h,~r;;;s · t ~n·ir:r.I':~~1 n rhe ' ~lnna$ium . 51U ~tudtnts ~POSn,~! iO,n"" III''''p,.I,'df:~lns~''''~:,lnr,·, ',1',"". 
throughout the \'3C3tion in ouk! rrtum;n~ 5('n·ic .... m~ n who lcu .... rctl Th f' I f h II ,.- w U ," .... y ~ .. _ 
to be rt"ady fo nhe Ir.lChcts when on the '195 1 squ.xl. lII i n ":'~ r'h~l c;I~II' a~ ,~ ~o~l~l ~~~ baskctoollioutn.affifm 10 sl.an. p. dents . .all m.a[e. unuer Ih~' ~p"n"'r-
the\' come. . DICK ERICKSON , Bob Du~. "r;~ Il"Jm " ith 'iranfrm t. I ",\\ ~ . :\u. APPROXIMATELY SO TEAM S rlmas on ship of rhr: IS,\ . 
AT PRESENT. no special tl.':im kel . .and Gene Ern~t. fonn l mo i urn Jnu Arml' d~ b.ohinu Tht h.a \,( t ed h I T ht ORG INA LLY ANNOUNCED 
3ssignments h:a\'t ~n . m3d ..... but in the 167 Ih. d3S$. Erid,:.YI,.... a lri rr31t'<1 Up!t('l . bl' l cnn~ ;d~r:lhk pr;r.lm :c':: illn~1 di\'~:':: in~~ tight the Loose .IS a cunlest ~!w«n both m:r[e :mJ 
the boys luI'!: betn working long 1·f."tCfJn ~U3d member. [ eUl.'l"I:~ 011 ·nar;::i n. I'"J~ Purdur's 6·0 drci~inn le:I~ues wuh aboul 51.1:. teams prr ftm:llr fatuln.' lnd studt.>nLS. a 5pt'>-" :~~t: i~tl;:ni~~til~! ~ir;~:~ ~~~~~·~~r ~al~,-a~~h !;~t~in~l i: .~I;~;hi~ltl1 ''iC}~~. I~~~i~~ ~~~~~;~ion !t-3gue. -r:~ lOp IWO ItalnS ~~ nch By Don Primu ja! ruling st~ t 10 Bill Phe1~ . j'i .\ 
Cn.opllin Bob \ V1ult n. Soulh- l\nd Ernt Si. whil t nOI In t .':pt'ri I \ ·N\, Iiurt h~J ~n o'\-pn:I{',1 nr ~7.!~:n~~· ~~ :~~':"fo~t~l~h~1 cSh~:~ :\ mt mbtr i~ good standin); of ~~;:~. ~r:;~r;~~~n:~~'h~ ~~: tm'~ only reptt5tntlli\·e in I~I el1C'1'd wl"I:srltr. h.ls prond himS('1i ' h ... unuird l1Iin{\i ~ I{,l lll btfor.' til(' pionship. lasI: yr-,H t~ Yanks op-- ,t local fmtrmty: Alpha Pb.tlplu leSl. The ' ·show" [hert fol •. \\'111 he 
\'cJr's nat ional \I"teSIlino: toumty is 10 be .a .::apl h!t 3lhlet .... on Ihe <t'N ln ~r~rwcl . nUl J t nurll' of tured this lidr. For tht rtl113ining ~ Iu : muntKd thiS Slr.ln~ lale of ~ bailie of the brawnl' hili I' ill 
rcrurnll'lS In the In Ib d"'lslon JroolOOIl field • "(lphomnrt~ J (' ('arolm{' 3ml four turns in e3ch !('a!,;uc . .a consol· lntr,lgue shanl)' befort he pa~d o,u: probablv lurn into,t " one.side.'" al . 
Other hkd\' contenders 11'1 IhI" sam. , GIles 5 1111.:1'11 11 .a ~atc hl~h \ llektl Bll~ ~ (".\mr linn!:: 1(1 tum ation brackn has been 51"1 up. \ViI· unatr :I. hamburger bun In UD s. fa iT wiih Facul!\' members on Olle 
dll lslnn mdudt JIm Gretn and l ~hoo l 1\I'C'SIln Plul Slc1l'l!::rubl t Into om' of the natlon' ~ oUl<tand kinson ~~t~ tlut c3th .tr:lm would T wo dlyS btfore .!iOme promitnt t nd of the courl ',tnd ~tudtnt1 on Iht 
J:lCk ikdr05lan Borh Green and rncxpcTl~'Cned but ('Xmmd~ poller 11'1 <;: rn m\ and cn.cn' mplnn of the- play 3 mln.mum of elj!:hl to ten ccps ..-cntilated thl" hood of their other, 
B.:J rOSIJn took pari In SI;l'e h.<;:h rul lnd Ron Blshnp also J f~_ Il l':: r en \ \-uh Carollnt smhl.lnc ~mts. Tht school . c~~pion will kiddit-er, excuse me, prOIvl---car, ~hool flnal ~ b~t \~lr G I't"~n In I 0011 plwt'r 11.11 fI ll out rhe I I thc BIt: T r n rushJnO: t«ord stt h, rrech·e .a I roph~· 01' Indl\·.dual med· the two cops on dUN espied it \.m.tng Some of the f~u[t\· mt~bers who 
1lI11l01( n..dror;l~n rn 1\ llmurl I lh da~( Red Gl'3nec the JIl l", lIon <tlcn als m~n emer~lng fonn 'a 1u.rdwa~ Slore ha..-t offered. lhelr profl':SslonJI 5t'I. 
GENE COOKSON In t :..-peTl IN THE HEAVYWEIGHT ~I. ,tr:llI.:hl,!ame~brforcthe-1 '\l"Tl" <fOp AS FOR RULES rhr !+o:lcn \luh bundles. They dIdn't VIces for fftt Ife RobrTl 11 11{' r, 
t nccd hIgh <chaol ,-'r('<!ltT from'lslon Ictfl"l'llmnel Kcnt \ \ erner lptll q; hI \ \ '!seonsm f h ha ' dm:lna!r' think anI thing about II ~nlll one Norm.an \ Vllllt. P3ul Il un~Jn<;:t:r 
nci lelll1e st'Cms to lule the l~O ' lnd foobllllcr Gene f\ robk Jlr Th:1I o:amc_ Inc.dc"1l1h "~< :CCC:r;ln;.a~; re~:la:~r~"h toSC~a:,l llflheRntd3nnes locl.:cd.athlsw3tch Bob E~hcndge O illcr lk,mf(lhr 
Ib dlllsion JUs' abl'lut ~lled ur Tl"Jchm!! for :I. u,'am posllIon In r.rnk .. d ,\ " .., Im~n~ tltt- s(J~n ~ ru l~s l\lth a ccrr.un fCII c~c lions lnJ dlSCO\ered II was 3 a m -.and J 0 \ nd(' r!o()n Robtrt Smtr• 
BIll 1\1au " h., QI • .actIOn last ,ddmon 10 th~ Nonnll m ltd, hl t ,ounted :,p 10 I S pornt' Tb.:1 1\111 la\ ~tr;1I hI tr n :,"ule :u hr IS II-~\ knell , the S10res Gordon t- ~nSt'n Phlhp i'< lf l.l r 
'tNT for ~utlwrn ami Bnb Cal ~nUlh~Tn grapr le rs 11111 Jlso mret S'-\I\ of 2 / 9 1'tW [ r~ II<u.'(I,III [nOl ' qu~rti"TS \\I;h no Ut~e OUI for fr.,e "rlent open at tholt hour Like. ~ltl:~\ Ice.;lnn's i'<lehln Sci and 
houn ~nO!her hIgh schonl 51,Ill: I CI'I [;I<tcrn \\'estnn ami 1\lemphls I~ the :\o I surpnS(' It"lm '1~9 .mol't" ,hrOl\s The 01'11< lime outs to Or flas h II sauck them-a thld' KDgge 
tr:ln 11 111 l Ie for.a learn pn.<tI1on '\ a\\ I, am" ;\~~ Ic hcs "lI h Ar ! pu~~h~h~!I~~~;i~n~dl J~~f1~~ ~~:,(! t'Onsldtrtd are 100sr ol1td b\ the- WhiSlltng " Dr.agnel" theo" dos THE GA_ME nil! begin ;u ap 
ar I ~tl Ib Joe FtJoTl llso a CO- I bns:ls statr hal ' oo;n c;;ncdlcd that counltd Ull [0 i8 on;'t ' PETE BAGGETT t:ocs up fnr IJ<t lIL~k team The other rult IS tlut thcv t d In on rhr,r quarry .and ca'ptuled proXlJT1atc lv 130 P m and w,1l ~ 
::o ::p,::,,::n ::,,;:,u;:,n;:' ::'h:;"::' ;:" ::' ::on::h::" ::'I:::" :::' ::' '=\':::b::n~=,:::,,:.q~.:.~. :::::::::::, Iowa ,"th IH pomt< wa< l'3 li:'d ont In rlk Peru ~", bl'3s LJ .... ~nl~ 11111 not we the one and ont SIS- hIm 'All flghl budd\ , wbne do limIted to 8 minute qUJrters unlru 
r ·hlrU ht-hrnd SnnfOTd rhcn \ uburn tem In shotlng fr~ throlls \ Vhen ~ou Ihmk \OU'rl: gomg" " \ \'hat s one tam I runs out of contestants 
I S 
· I l Ind ,\ Iml B A F" I '0 I Do m I a fou l IS oll .... d the po:o rson btrng II to 1'3 fl3tfoor:~ I'm Just domg before Neuoo rum boaSTS an'l S rt pie - ---- ears re irS oyer S ',ul,d ",II " "'" ' n!. ,n, ,hu< . on,' Ch",~" ,h'ppong' lotti, b" ,u.~nd,n • .,~ .nd ,,, du, m,,· P 0 . ... un!C'55 II IS ' 1'1 tht lut three mInute!< carlo .. ItT no basketooll pla~1li Ch.:ul!,e fGr l"Iusk,es Are Foe After Holidays 'SIIII Leading of pb,· , loon , ... , h,", " ,II "', , ',,,h,p"," I<g,,,,,,",~"h,, ,I"'· I.....--------!!....------=::=;::::::;::;=~==:: Tomorrow N"Il1hl llw S I I.. f h Indee Bowl",ng \1 111 be r.1a\td XLOldln" I,, "' hlt:h storts don t optn untIl 8 " do nol 0I1'ft it student act"'ln IIcker 113rded :\11 erurmplon<hlp o:>3m,"'I\ ' eah.aboutlll e hourst3rlv The mele \-0'111 he 25 ttnts for all liM B 8 b P ' Jl\h Ihe ~ood old co ll~~ 11\ ~o l !' ~. I J U" I~! om..' O:Jm, I «'hocl nI '" ,"th rll( n;t pllon of " I .am t dom' ,tn\"Ihmg ' . tong 
I f.d I h a ~ I : 1\1,' n~~ S " JII, t~ ( If ll ..... 1I f\ ,t1 rn!:: IS the pbce tll ~ ~ It ' '\ nTlh<-rn I1 lmol~ Sr~IC 11111 Clf'Cn Jfrcr rill: hu l ,JJ I ~ \\ 111 pit 11lJ.' peller Ih<- trre IhTO\l S Thtrt art 1'110 'lu~l Eltn"lhlng I ',~ gel IS mil'll' and I 
an' ) til I~pbn~mm " . , entl Ih rr \ \ rt ~I,"!! IS onc of rhe 1I fr..1 Im~r It~ \lAC OO4,el001l schcJulr Sa' fu! \\ J~h'"'-iton U Bc."JIS l,;amSl Oo, !~ Oon",,(ln m:'''n ta,"~d theIr IflGl!lnnS gol rrntnl:: IIho rna, ph, (':In pl'O\e 11 s~lld th olm sus- Former SID Star 
hall.' bU'n 'I"t 't um, Um n. u rm jeSl lm:: c"IIr !.:, uh1e!lc <;onlt "''' from uru" mn:un!! Soulru:rn IlImO" IJ r, " n,;, >t:~l l n<;: SIll 'eJm on
l 
<I ,m fiN r bce leau u\rr Ch.1U In lhe lournamcnt AnI m31e stu ptcf 
\\J\ about " h.l! St.'t"m< 111.e- the fld .a spi'>ns ,' nthu$laSl~ ' ! ~ lId (!ttl m Il 1l nlICrsm. al DcK31b JJn :5 Ilu'lua IIlJ rlk re.1 of the In(h II J tnt ~\ ph\ IIho has a phl slca[ Tht: cops jerked !hI' bundlt s out To Be on TV Show 
lCOUS[, Ions IImt It ,a~e< to llnrr ColIl <;:' "restl lno: dlff~ r~ from pm T h· Ilu~kles 11 111 be ~kmo: rn \ \ 'J,hrn,.tnn n" ns nil, I IClon po; nJl'm Bm,l lng ka;:ue T uesd .. 1 obI from ,he hc;r lrh Se'nlCe and of hIS hands Jnd 10~ the \l. r:lppmgs ~~orlr:e 3~~hll:~~:11 ~~;hl~:lllI~:m~e ~r~;~llI'I~a~~ c~~~~b:~ \h~~I~I/t: ;~~;~ ~::~:3~~I~OS~:~rs~::11. ;::e o' n th, ~alul.. l~ tim ",IT 6C) 55 1 ~' [l,u r 1l1'~ Ihm thl(', ~Jm. ~ l\lth ~\o~:n.a \:~:5'~ I:~~~::':~nt~t P~~: ;~~~:;~I=dl: ;:~~bl~:d:,t:r John ' ;\11 T ll o I-b nd5" Seba5' 
pb' l'd on ThUl s<I.I' !>() \\fll urn t ~Io" ThIS It m Il he S<! some lof lilt >l.a"'" A ,,(';II. dt fl"n~ n~< !h:al un. Ill' Ihl' IlTst on~ '" 38
1
\\ noc:h IIJII four l'tar col1rl:te OT Unl\erslt'i fee maktr The cops nen foun d a tlan former Southern Ilhno,s
a 
U I1~r 
fhtl In Iho: [nd~1 I« ur"' I uun t Ihm l. .... ' II IS .I hI" lou!!h jbtrn ont of Ihr malor c:l U5l'~ of Ihe' H 3fS JnJ rill' fIN 11m. ,I Ik l r r.-.Im CHATAUQUA TOOK Ihrt e AT THE PRESENT SETUP rdrl<;!Cr.IIOf In the dupm's pocket l elSlliie b:as~~1 ,SJ.~r I~ I~~ lr;or 
IT' S NOT d "nntx t <pon and on. rh lt dlm mu"~nr-hrrn [M« ' Opponenb hJI, ILld tk l ~.\lld a Sl'jU3d 'OJl. h~J hI htd I d f 1\1 d on I KS \ou .\ C \ OII ~' ", 3:: r~~\~' c~n~:l~ ~o fOp comlmol1 Trut IOU don I $('(' .I11 r:l<;:td Ole! ;S p"lnl~ ,I t:am(' I L\n n Holdlr from \ nrh"n' 11111 on J forfclI I~ ~a,::dJ ,lr;\ :dnc:bt, ~no~ Th~~:~ ' So thIS stUff ns all \OUri. huh: [t" Dec 2i :It 330 P m 
h:ll c dl1 E!.,,, 113~ cop III Ih, pll Imueh chr~1 bt:a tln\,! and >'(:md ,n<;: 1 \\'hI(CI\ ~ tl r o;dged Ihr Il IJ~kl\" r lk hI" nun lor Ih. [kJtS b -...: 1 the <Id!.:' for thllt JJnu:lT\ 1- f he off,CIal, 11111 be rontTacted Sn3r1rU one of tht cops, ~ luI tough A kiss shot artist from O:hn 
1 rr b p\\, I I ,hi Thl' I~ on n bUI It 1< ~tlll good slult l ,;,;; Wh\":'I!on htJI Ihem ~1 7tl ~ h d - Ih;.utl ",th Dudl' f Of Ilk It ague h h thl' Phl'scal Educ:mon dt- Hter.tn WIth morc [iun _0 wars of bam.an pla~td on SIU 's \J~II'" ~~~~ I I: ~rln:;dm '~~' n;hursdJ, 101\an.h mel ('Jrrol l toppttllht m 9i -8 Bah f\ lll ~JIJU >l' r \\ lI:.ocn ~' It:l{ll r<hlp ~r~~nl '\l l k l~so" stated Wt hi" apprt'hcndtng dtspelate drunks lums fro m· 1940-43 before rntcr 
T nutsthl n.ch! th<' Tf' < l hl.Sket THE MAIN DRAW8ACK ,h:1I 1 5111111':1,1100: Ihe '\nnhern sconn-;: p<l l n t ~ J~ , tn" J H r. cold Sall1'" n nt<'ds $Omt ood rcf~l"I:ncrs 'Of courSe' It 15" rt lIed the sus tn!: seT1I1C1: Ht rttumtd In <;outrn: rn 
b.1!1 t;unr bl .d \ [" bt II < an I can ~c aboul eol1tgull "r('stl ln -;: IS 'inphomorc lOt' 'ihlrk of Gr;1nt l r~ am 10 the: \\ J,hln!!lon U fl.lu 0 ' Pllt ~ 14 pIn h~nu1<::lp g preted culpnt ' 5« P the tnmals 10 stU on the 1946-47 f" r 
1m rUn! \;ctnn '\ , ,;, tl I\ nol lS tbl thel d.m I ~11 thn ~I Park l\lth J ':!.j-p"lnl :lltr:l'c!r }-II, holUS/, On C) Ed Cmlll h:td 14 /1).\\1. ' ''pt 10 an ' ~'I' 1\1" m er The dtadlrnr ror t nttnng lt3m5 on "tn' one of Ihcse Ihlngs: G E, Stfore takmg hi' prt!!C'nt po<1I1011 S t<)~ on thl' ~pnn\ P '<'c l h,n Ill!'! old bubblmg foom, ~Iurr m thel ",n!1 rt'a l " <ISI:.1ncr has l;Omt frOll: pOlO I ~ n ll rd l!' ftmdmg of BIll \10001 IIJlI I\u h .l ~ 29 1 10131 pm In IItt !r:I<;!UC \\111 be FIlJ.av of Ih,s That 5 mc--Ceorgc EnnhoH', l.S coach:l.t ~ PI.:l1nn hl,;h school. 
1M nl~", commrnts ; OOul tht ],11.' \111 :\b~bc thaI ~ d e rt'Jsuo .tU '\ nrm ('.oldman ChIcago Jumor LJhr~:lI\ n ';T\ Jth hrndned lbe S~ f~ 1I Ahhnn no ~1ll1 !-i:orJmln lcrd u t<'k ~:l.nn !: " 11.1 be m~e. Oltl ". . he was.a mt'mbtr of IU O prof~Slnn 
. , f h . J' I t ff etOwus. IIl lh l n .3 al·tr:l~. jlukis C".IUSC. ' .. . P tm- Chnsma5 Hohdan . .and Infor· \hil. pardon us. SIT, for GUS- ::I I b:uktllull dub!. rhr T ri ,C ln' m·I~~h.~! •. IiI ri:~.:~ ~':~la~a~~I'~I: ' Ih,· \\ II1nCT< .wllh hlo:h . glmcs .of O1:l.Iion will he m.ailtd 10 Iht \'arious in}: you so much tTouhlc- " slam· Blackhawk, 3nd the Detroit \ ',tca, 
t hC'. h rn' timr "t bl'c J ~l!r.e :\hbonno Iud hlo:h seon manacers by J~n . -4 • mcrt!d Ihr cops. bonds, He alS<! wu a mem~r of 
Thur~31' ni<.:hl , hind I' (m~ th... "ith ::I ; ::0. I IN THE FREE THROW louma. ' ·Oh, that's all riclu .. Just rewrap ,he lrOUP tim :lC'CompJnicd. the Har· 
br~ i r, ' th.lt d«n:r'; th~l. ,I' l!Jfl1C ANTHONY HALL sho\\cd for lmcnl just compleled. Charles Ta't. them bu.ndles ~~~ tnt Itkt good kl·l !c,:" Globenoltt.1'S on IMlr world· 
;:~~l h.I ::~~ 2~\~~li.~~1 f~rJi:C n :~ Ilhc fin ~ 1 ~.Imr in th .... ir m31ch lIith ~08 ~;k~~di~ir::JI:t:~~::' S:~~~ lo\~w~~~;:~: of tht !.all' lustilv WIde barnslonnln~ IOUf. 
I",,,,! ItOr.- on m\' d~s l.: l bnut th : IChaIJuqU.1 hili ,,'e rt' belten b~' 15 p1.tec wt nt to j im Swanson with wr.lppcd lhe bundles ::lind Ihe sus- REMEMBER 
ra-rn n ~~mr . I wrilr a niet bi :z pin~ to !!I\ r II,,· 't"C'(mu placen- I II 86. Third pl:iCe wtnt 10 Bob Fren. pec1ed suspect bhthtly $trolled •. 
htadlint fM it and loC htriult il 0 :1 :thrt'\. -;:.mlc~. (,h.mr.lu'lIlJ Iud ~ ler who sank Sl. Rk h:tro jones W~~'. WITH FLOWERS 
tht p-1W· ·\ 11" \' 1'.1 It l1 col ll l:1 ' Inch· i:!2-0 ~oul pinf:l.lI. Stokes pxro captured foullh position I\"~t h .82. Two hours I:u:er the cops wert O· d ~:n~nrl~;' ~~een·I\~I~ ~~~ ~;~~~\! th.- rl'~m wit.h a hi!!h Samt' of ~O~ ~\~~h I ~~~old Groppcll ame In f rfth be3;~ ~li~: S:;~:k. pO;;;on
f
g ~ aVlson an 
:I! ~~~;(, c~~:~~tll~::;~~I;~i;i~~tC t JnJ hIgh selin of 493. Ordinari'" the h« throw tournl' cops h:td • punled look on bis face Roberts 
h~d 10 o:e.trrh fllr <omcthin!: 10 fill b Coterie r~ma in .... d in comcn· mtnnt is htld :l.fttr the inll'.1mur.l! l" he said 10 his comp.anion, "Does· 
!h, <1'.1.·0' Oh wd!. thJ I' ~ life. lion for a clunce al the eh:tmplon- tournament. bUI \Vilkinson decided l1 ~t .: :c.~" sta.nd .f~~ G:nenl Eltc, Fl· I 
DU E TO THE ABOVE cr ntli· shi hI' uking thll.'t gaJnCS from 110 mC\·t il before lhe tournament lI1e: " I dm.tbt I~ .. ~d the otfw:! oris S 
lifln < \I'b~ h I h~ I" ber n comrl:tininl! IIwP Pol~ Cats. bnJ:Cn h.ld high :~:~U:~smhointoofU:i:~::n70:~:~ ~~~. ~~~ ;: ~I~;:t~~ 210 E, Main Pit. 1271 ~~;u:I: i.~~~ ~ haJs'·I';rt~: r i~.a~::nba:;~t; <eril's with a 508 and 3 .:00 high l;"";n;,.:::=--:::':;:;~::Ji~n~h~i'~P"'~k~"~'''~~~;'~:~~i=iiiii~iii~~~ 
had ntll "r! becn pbyeu. 1111 WI 111111l1li.'" - MIl II I I ... HoJdl'TnI(n ~ re <liII han in!: [n Jnothcl kl';!Ue <;:JIIlC' U. D: s I . i . . .' ' .. 'i IMiMlIIIiiII 
.' f)(l. TIlt.' much I ~ unled P,· ru. '\e· look l dl.llllJ~'· of:l ;; pin SMI 10 
~;';~ n'h/s:'i~': i:o '~~;:~n~n~o:~ '1 ; ::d ' .:7" .::~: ":,;~:,;:i'~,:~~:~ . -. ' NO\f¥ IN S-. ()CI(! h il l h.ir ~lr;IIt-. :\IOImo ,rcan ht "r:lbbedllwthlHl tot3mthefiT"1 ~ 
II,ld :hil \·t" J., hO\lel·(' r. Jf:!'r I.\st I s~lit of th,' ~·:.ISOI1 •• I ~· I 'I:. lith' l 
ni!":', :! .Imr (" h~ Ir-.·(' r hJppo:ont,d ) 1,'rl.,n(1 :lnd Stueber paced the 5rav 
~,,(I Ihr Hu<kic li lt tomorrow nl<;:ht. I\lilh 200 ,!:JITK'S. Lirerl.and h:ad J 9 d ff I [ I "()uthefll(.\n <;< t bl'lh.:dd\!n~i l e· ! ~:-l l forthcSCa5(ln'ihigh ~ame~nd beHer than ever in i erent ways. 
" ".l lk Ilusl.ic,. tnnu!th C\'pcri('n« SlIld xr h.ld .a 206. lilctlJnd l lso 
m"I" ,';n, d h,' ,h, ,,<on ~n '·'rw,re" hi,h ~,i" wi,h , m . THE lEW IOVAL POlTABU 
;'. i"n . on' id,n« in <un'm n« THE POLE C: TS, "ho wm _", 
THE SIU SLICKHIDES, m.l[' :i~~l~~:~ , lh':'i~:l~V~~~i!:h ;It:; 
m"l1. t: :,,~pr!C T<. or ",h31l""er you 10 Ch.lut:lU'lUl .Ind Ahborino :0 
:h~~r' I:le~~ .t~~ :~:ua,:~:. I~no~~ Doylr' ~ Oonniton·. 
hC'JJlines. tht ... m~t1 Ihe l1I inois GORDON LAMBERT ~ink, Th" Salul..is ne.';1 gamt is J<;::lil1st h i< :tn Il,\C III:IICl1. Four I\~:h remain bcfo~ the end 
i\:onnJI Redbi;ds .soon .after "action· on~ in the.' Peru. ' ,·hrJsb ~Jm~ . :\'nTlhtrn !ll i n oi~ tomorroll' nlghl. I~'~~I IM ~wl ing St'lSOn. 
un~~e ~~~ A TIP for cnll~ ~;!~:o~~J~ I ~~',) P~;0~~il(~;fK56 -16 I \ " 
<PO" ' , n,h",i",. If ~ou I~ Duqu"n, 72," &:"i; 70 MILK,," Varsity Thealre , Wh"te City Park 
C II "I B II Ouk, 78. Dm"~n J , r THE FINEST DR INK ____ I I . .. o egla e a Clemson 72. Presh\'l c r i3~ 'i6 Saturday, Dmm ber 19 Hem n. illinOIS 
F Th" W k \ 'irginia 75. Gcnyshutg d FOR ANY MEAL • I -----or IS ee Gre'mill, 73 . H",i, ·I<ho. 6; ~ Prince of Ihe Prrates Salurday. December II 
Bu:!er 6i, Purdue 61 'hO 51. joseph's fi nd.; 88. Fr.m Uin - also 
" l . 84 C . . ~I 1 M - M h t " Any th ine; Old . Enryttlinl ~~b~ukl: iO: S:;hluO:k~_ 53 ~I;~. ~~~;~s~~· :~~~;~I ~~~1 ~ eXlean an un New. Styled Es,lClllly 
101\:1. .n. Cnl~mlo ,\ &:'>1 ~1 _ I Bador :;S. Tc~'!Is T« h 49 ~: Sunday, Mon day, Ott. 20. 21 For You" 
~~:::ri9~ :1 \~~~:~in~~;.1tc'~I:~ South C.lrelma :l6. \\,~I~or~ b ~ Flight to Tangiers By 
04\V, Ktnruc~l. H~ Cin~ innJ:I ; 1 6/lurray ( Ky. ) 7-4. 1.1 . \ .... <,~~ 11 ~ Joan Fonta ine. Ja~k Palanct 
~;.: ~~: ~~~~~~.!:I " INDEE S~~~DI~'~IS .nd Rodgers Jimmy Hudson 
C3rroll i4. Rippon 63 Chaut:luqu:a 14 19 
I 
• 
2. Line Met .. 
J. Vhible Till Set 
4, New Carriare C.nlloh 
5, Gruttr Paper Capnity 
III 9.95 
5, New Spud SpICer 
7. PUIII Button Top 
I , Ntw Spud Seltder 





01, \Vcslt}'Jn 79, ~o. Cenrnl 60 Doylt 's Dorm 15 l 2~S' 1 The Perfect Refmhment For Saturday. Dmmber 19 and 
~~:'!a6~ ; . ~~~~n!o~iI6lMo,) ~ Cot~ie 10 101 8eMttn ClnSIS ind Ran~a~:hg~~tt:'~O~~'!Ud His Orchttfra 
so Hombr~ 9 12 Afte r Hou" Adm. 21 c, tu 4c. 
Btloit ;5. College of Pacific 68 U. o:s 7 H i V, 111111 Sunday. Monday, Dec. 20. 21 TotJl 25c 
RIll down ""'" IMII " Mont)!s to Ply IIIMI 
5sHamiine 72, 5 1. Johns ( ~Iinn. ) ~~itn ... 1-1311 ~ Y: : ~111 1:.,,1Y: MEW ERA DAIRY, Inc. City Beneath the Sea Oantinl Emy S.lturday 
Ind. C('nlr:ll n. Manche, tcr 62 1I01l ~ 'i'0 Telephone 1400 Robert Ryan, Mala Powm 
\' ~ Ie 77, Brown 09 Woody Hall 14 ............. 
-._ .. : ~-'i-
A4o; ~. 1M11, hl ra!" 
'k. V .. l, lid. S.olOfl : 
MiAlI.Y CHR ISTMASJ 
wrR!: SINGING II q\Cld 
Yul, lId, Sor.q . . wtth 




LESLIE'S SHOE StORE 
PEER'S 
106 S. lIIinai! 
VARSITY BEAUTY SHOP 
41 2 S. Illinois 
C~II 420 
To AII -






All, ..... , 
I.' ••... 
... , ..... . 
9 _ M,,", CII""' ... ! 
FIRST NATIONAL BAliK 
OF CARBONDALE 
IfIoJl)jIf',6I.m...,. 
21 0W, MOnrOl 
Hi! 
MALOIIEY'S SHOE SHOP 
GREETINGS! 
~'. w .. 11 our .alll 
t rifllQ " luIa" of 
,oocIchHrandC'O" .. 
ItDtlllen t In lhlaha~ 
pial of SeMON. 
CONGRESS BOWLING 
LANES 
EGYPTIAN MUSIC CD. HEWITT'S REXALL 
DRUGS 
THE PIT 
211 W. htklon 
VARSITY BARBER SHOP 




414 S. Illinois 
C~rbondale lt4 S. Illinois 
• 
fH a,_, 
RAYMOND " ALYCE FLY 
NAUMAN STUDIO 
703 S. Illinois 
East Main Street 
Call t8Y 
Th, ,,,mit JIO! 
/tfmJ Ch,iJtmlfJlJ 
'0 D'"m .. ,,] 
IO,.Jt.JtOf1Ur J.' 
PIPER'S RITZ 
208 S. Illinois 
NEW ERA DAIRY 
220S. Walhi nlton 
GOLDE'S 
200 S. Illinois 
Cubondale 
CUSt<*iU 
.. "' , to OU1l n1U11)I, I, ~ '. U...,hlM . '(.i ~=":I'.r , ='-:..!7..-. ~ ..•. ~.1iJ 
BAPTIST BOOI STORE 
MAX'S D·X 
SERVICE STATI:!" 
220 W. Mlin 
DOWNSTATE CHEVROLET 
300 E. Mlin 
806 W. WII,ut 
CJII 669 
0... ........ .. ,--,,,_I 
A VdY IIId.T c.artTlII.u , 
CURTIS STUDIO. 
CAMERA SHOP 
214 W. Monnff 
" ... " .. 
.. t"lIef 
~ y ..... 
...... 
trl."-I." •J~ :' .1In1N.,1 
wlsa Y FLDRIST 
Cill 206 
I S,A1\TA \ . SAYS .•. Be happy. • wd ha\'e • l jOJOW . Qristmu ! 
PRIIICE CLEPIIERS 
Merry Christ",u 
Fl'Om .11 In our 
ortaniu.tlon ••• Hnd 
Holide1 Grlltlne. 
to .n our friend •• 
ROSS STORE ANDY' DRIVE·III 
218 S. lIIinai\ 1:lj W Mlin 
,.
• ' , . HOUDAY GUETIIIGI 
... .-....,. .. 
• .,uit .. c:w.... 
1triat' .......... Nhl 
w ....... " .... ! -~ .. 
VEATH SPORTS MART 
SEASON'S 
GREETINGS! 
_ !-lay ioy li ';l!ll 
your path. and 
l. od youonth. 




207 W. WJlnut 
_ !k. t . i, hur, r 
. 'hrr, Oriat._ 
10 . 11 • • : ',...... 
114 N. Illi nois 
O U. WISH TO YOUI 
HOLLYWOOD SHOP 
Phone 831 
~{~ -..... r.c",.,. ..... r 
, 1U1 ,.v lb,pa... 
TraJa be loaded .Itll 
i · . U.fUfl',bellI 
"'..,.,....., ... .. " . .,. 
..... " . M."..,.. MfI"Y~ 
,,-.- .. ,..... 
FOX DRUG STORE PASTRY IlliG 
224 S. Il linois " Known for Quality" 
